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M on tana  S ta te  U n iv ers ity , M issou la , M on tana  
im e  L V I Z400 T u esd a y , N o v . 16, 1954
[sgr. Harrington Analyzes 
[an’s Need for Religion 
t Opening R-E Convo
a n ’s ca p a c ity  fo r  tru th  a n d  th e . 
ira l la w s  th a t g o v ern  h im  c o n -  
ite  tw o  b a sic  hum an- ch a ra c-  
»tics c rea tin g  a n eed  fo r  r e l i -  
i, M on sign or  D . B . H arrin gton  
an  a ll-s c h o o l co n v o ca tio n  in  
S tu d en t U n io n  y e ster d a y , 
b n sig n o r  H arrin gton , d io cesa n  
ctor  o f  C ath o lic , ch a r it ie s  a t  
;na, sp o k e  on  “T h e  F o u n d a -  
o f R e lig ion ; L a w  a n d  T ru th ” 
h e  cam p u s o p en in g  o f  R e li-  
s-E m p h a sis  w e e k , 
e  d e fin ed  th e  f ir s t  ch a ra c ter is -  
n a tu ra l la w , a s th e  r u le  o f  
iu c t  p rescr ib ed  fo r  u s  in  ou r  
ire. T h is  “b a sic , im m u ta b le  
” h e  sa id , g iv e s  u s  a  rea so n  
b e in g  and  a n  en d  th a t  g o es  
)nd d ea th .
o n sig n o r  H arrin g ton  ca lled
tru th  “ th e  l in k  b e tw e e n  th e  e x te r ­
n a l a n d  ju d g m en t o f  th e  e x te r n a l.” 
T h e  e x te r n a l is  th e  so u rce  o f  k n o w ­
le d g e  an d  is  fo llo w e d  b y  ju d g ­
m en t. B e ca u se  m an  ca n  sto re  p ast  
ju d g m en ts  in  m em o ry  h e  h as rea ­
son , b u t  h e  n e e d s  a fo cu s w h ic h  
w il l  d irec t th a t  r ea so n in g  p o w er  
— relig io n .
M on sign or H arrin g ton  a lso  to ld  
th e  co n v o ca tio n  th a t th e re  is  a t  
p resen t a  “trem en d o u s r e v iv a l o f  
in te re st  in  r e lig io n — p a rticu la r ly  
am o n g  y o u n g  p eo p le . T h e  u n i­
v e r s it ie s ,” h e  co n tin u ed , “rea liz e  
re lig io n  is  b a sic  in  ed u ca tio n  an d  
se r v e s  a s b a ck grou n d  fo r  a ll  o ther  
’su b jec ts .”
H e  a d d ed  th a t h e  h o p es  R e li-  
g io iis-E m p h a sis  w e e k  w i l l  e n ­
co u ra g e  r e lig io u s  w r it in g , d iscu s ­
sio n , an d  m editation.*
ublicity-Travel Gives $500 
o Drama for Spring Tour 
>f ‘'Taming of the Shrew’
ive hundred dollars was granted by Publicity-Travel com- 
tee to the drama department to take “The Taming of the 
ew” on a state-wide tour next spring, the committee an- 
nced to Central board at its regular meeting last Thursday.
th er  b u s in e ss  co n d u cted  r e -  
Jed In te r -F r a te r n ity  co u n c il, 
m in p o licy , P u b lic ity -T r a v e l  
m itte e  rep ort, t h e  ic e -sk a t in g  
g ra d u a te  id e n tif ic a t io n  cards, 
h o n o r  sy s te m , stu d e n t  in te r e st  
Is, S e n tin e l fr e e  p a g es , a n d  
e n ter ta in m en t o f  M S C  o ffic er s  
h e  ga^ne.
iVhen y o u  sta r t  g o in g  o u ts id e  
b u d g e t y o u  a r e  g o in g  o u ts id e  
r p o w er ,” sa id  P ro f. E d w in  H . 
I g s . in  reg a rd  to  a  $100 r e ­
st b y  In te r -F r a te r n ity  p r e s i-  
t B o y d  B a ld w in , S e a tt le , to  
) sen d  a co u n c il m em b er  to  a  
o n a l co n v en tio n . T h e  req u est  
d en ied  b y  th e  b oard , 
fter. a th o r o u g h  d iscu ssio n  o f  
d ee  to  s tu d en ts  b y  In te r -F r a t-  
Lty co u n c il, b o a rd  m em b ers  
»ed w ith o u t  v o t in g  th a t a n  u n -  
e p reced en t w o u ld  b e  se t  fo r  
zr ca m p u s grou p s i f  t h e  req u est  
; g ra n ted .
. com m on  grou n d  o f  u n d er -  
id in g w a s  rea ch ed  b e tw e e n  
rd m em b ers a n d  K a im in  m em -  
5  w h e n  q u estio n s  o f  rep o rtin g  
c y  w e r e  a ired . A  ra th er  te n se  
in g  h a d  a r isen  a fte r  th e  p ap er  
p u b lish ed  f ig u r es  w h ic h  th e  
rd  f e l t  sh o u ld  b e  w ith h e ld  u n -  
fu r th e t  in v estig a tio n . I t  w a s  
jrm ally  a g reed  th a t stu d en ts  
u ld  b e  g iv e n  th e  w h o le  sto ry  
Im portant C en tra l b oard  issu es , 
u d in g  th e  b ack grou n d , and  
t a l l  C en tra l b oard  n e w s  in  an  
n  m e e t in g  is  su b jec t  to  p u b li-  
on . • |
'at O ’H are, v ic e  p res id en t, S te v -  
v ille , rep o rted  o ffic e r s  h a d  m et  
h- P res. C arl M cF arlan d  an d  
lu ssed  ex p a n d in g  th e  r in k  t 9  
k e y  s iz e . S in c e  i t  i s  f in a n c ia lly  
>ossible n o w , th e  m a tter  h a s  
n  ta b le d  u n til n e x t  fa ll,  sh e  
1.
Conor sy s tem  p la n s w i l l  b e  
en  to  gro u p s o n  th e  cam p u s  
d iscu ssio n , acco rd in g  to  M iss
O ’H are. In  th is  w a y , ev e r y o n e  
ca n  g iv e  th e ir  o w n  id ea s  on  w h a t  
th e  h on or  sy s te m  sh o u ld  b e  an d  
a  m o re  d e f in ite  g o a l can  b e  se t  up, 
it  w a s  rep orted .
T h e  q u estio n  o f  id en tif ica tio n  
card s fo r  g ra d u a te s  w i l l  b e  u n d er  
a d v isem en t u n til m o re  in fo r m a ­
t io n  is  o b ta in ed  fro m  th e  U n iv e r ­
s ity  o f  C olorad o , w h ic h  u ses' th e  
card s. Jo a n  B a ch m a n , M issou la , 
p o in ted  o u t th a t  g ra d u a te s  can , a c ­
co rd in g  to  th e  a m en d ed  c o n stitu ­
tion , v o te  a n d  h o ld  o ffic e .
A  q u estio n  o f  se r v ic e  org a n iza ­
t io n s  p a y in g  fo r  th e ir  p a g e  in  th e  
S e n tin e l w a s  re ferre d  to  P u b lic a ­
t io n s  board . C h u ck  J a co b y , Hel4- 
en a , S e n tin e l b u s in e s s ' m an a g er , 
stre ssed ' “b eca u se  o f  a  f in a n c ia l  
sh ortage , i t  is  im p o ss ib le  to  le t  a ll  
se r v ic e  gro u p s h a v e  fr e e  p a g es .”
Gaugler Chosen 
City Cattle Queen
M a rlen e  G a u g ler  w i l l  le a v e  to ­
n ig h t a t  10:14 b y  p la n e  to  rep re ­
se n t  M issou la  in  th e  “C attle  
Q u een  o f  M on ta n a ” b e a u ty  co n test  
W ed n esd a y  n ig h t jn  B illin g s . S h e  
w ill  ap p ear  On K G V O -T V  a t 7:15 
p .m .
M iss G a u g ler , K ap p a  K ap p a  
G am m a can d id a te , w a s  ch o sen  
fro m  n in e  o th er  co n te sta n ts  a t  th e  
F d x  : th e a ter  S a tu rd a y  n ig h t. 
J u d g es  y se re  M rs, J o h n  L ester , 
M rs. K e n n e th  C ooper, E. K . T a y ­
lo r , G u y  F a rn sw o rth  and  M ayor  
J a m es H art, M issou la ,
C o m p etitio n  in  B ill in g s  w i l l  b e  
b e tw e e n  M iss G a u g ler  a n d  ca n d i­
d a te s  fro m  B illin g s , B u tte , H e len a  
a n d  G rea t F a lls . T h e  w in n e r  w i l l  
b e  f lo w n  to  H o lly w o o d  fo r  a 
w e e k ’s tou r  o f  R K O  stu d io s, and  
a screen  te s t , i f  sh e  d esires.
C o u n c i l  B r e a k f a s t ,  C o n v o  O p e n  
M S U  R e l ig io u s  E m p h a s is  W e e k
Religious Emphasis Week opened Monday morning with a breakfast for the Religious 
Emphasis councjl and guest leaders, and a convocation at which Msgr. D. B. Harrington, 
Diocesan director of Catholic Charities, Helena, spoke.
The religious week activities continued during the day with talks in various classrooms by
m em b ers o f  th e  grou p  o f  n in e  
g u est  sp ea k ers  w h o  are  o n  th e  
cam p u s fo r  th e  w e e k ’s  o b ser v ­
an ces .
M sgr. H arrin g ton  sp o k e  a t  a 
fa c u lty  lu n ch eo n  on  th e  su b jec t, 
“Is  th e r e  a- co n flic t  b e tw e e n  R e ­
lig io u s  E d u cation  an d  F ree  S tu d y  
in  th e  H u m a n itie s? ”
. A  sem in a r , “C h r ist ia n ity  v er su s  
C om m u n ism ,” w a s  h e ld  in  th e  
a ftern o o n  w ith  d iscu ssio n  le d  b y  
D r. W illia m  H . B ern h a rd t, R ev . 
R ob ert W . B ertram , an d  D r. W alter  
S ch n a ck en b erg .
T u esd a y  P rogram  G iv en
T h e  p rogram  fpr T u esd a y  b eg in s  
w ith  b rea k fa st  fo r  th e  co u n c il  
a n d  g u e st  lea d ers  a t  7:15 in  th e  
E lo ise  K n o w le s  room .
S p ea k ers  an d  th e ir  to p ic s  in  th e
Tickets for R-E Pageant 
On Sale at F ield  House
4 A  ;f | .
T ick e ts  for- th e  R e lig io u s-E m ­
p h a s is  p a g ea n t, * “A s L o n g  as th e  
S u n  S h in e s ,” a re  on  sa le  to d a y  a t  
t h e  F ie ld  H o u se  t ic k e t  o ffic e . 
P r ic e s  a re, 10 cen ts  fo r  ch ild ren , 
25 ce n ts  fo r  s tu d en ts , an d  60 cen ts  
fo r  a d u lts .
T h e  sh o w  w i l l  b e  p resen ted  in  
th e  F ie ld  H o u se  a t  8 p .m ., N ov . 
18, 19, an d  20.
P ro ceed s fro m  th e  p a g ea n t w i l l  
b e  tu r n e d  o v er  to  th e  u n iv e r s ity  
to  fo rm  th e  n u c le u s  o f  a fu n d  to  
b u ild  a re lig io u s  cen ter  an d  ch ap el.
e ig h t o ’c lock  c la sse s  w i l l  be: R ev . 
A n d erso n , L A  205, sp ea k er’s  
ch o ice; D r. B ern h ard t, N S  207, 
“E th ics an d  L itera tu re ;”  M sgr. 
H arrin g ton , L A  104, “C h u rch  an d  
E con om ic  O rder;” F a th er  G an n on , 
L A  303, “T h e  I n f lu e n c e  o f  
A q u in a s  on  P r e se n t  D a y  T h o u g h t  
in  th e  S o c ia l S c ien ces;” a n d  R ab b i 
P lo tk in , L A  304, “T h e  H eb rew  
F a m ily  in  A m er ica n  C u ltu re .”
A t 9 o ’c lo ck , sp ea k ers  w il l  be: 
D r. B ern h a rd t, L A  303, “R e lig io n  
in  th e  C o lleg e ;” F a th er  G an n on , 
L A  304, “M y P erso n a l R e lig io u s  
V iew : W h y i t  is  m o re  rea so n a b le  
th a n  b io lo g ica l n a tu ra lism  or m a ­
te r ia lis t ic  h ed o n ism ;” R a b b i P lo t -  
k in , IA  306, “H eb rew  F o lk lo re  a s  
a S o c ia l P h ilo so p h y ;” R ev . H ack ett, 
L A  204, “T h e  P ro te s ta n t F a ith .”
10 a .m .: D r. N ew to n , F 303, “T h e  
R esp o n s ib ilit ie s  o f  th e  S c ie n t is t  in  
T o d a y ’s  W o rld .”
11 a.m .: D r. B ern h ard t, L A  106, 
“E th ica l S ta n d a rd s in  th e  A m er ­
ica n  B ran d  o f  C a p ita lism ;” R ev . 
B ertram , L A  103, sp ea k er’s  ch o ice;  
R ab b i P lo tk in , L A  302, “A  J e w  
L ook s a t  C h r ist ia n ity ;” R ev . 
S ch n a ck en b erg , L A  205, “P o lit ic s , 
E th ics, a n d  R e lig io n ;” R ev . A n d er ­
son , B E  112, sp ea k er’s  choipe.
N e w to n  S p ea k s to  F a cu lty  
12:00 n oon: F a c u lty  lu n ch eo n , 
D r. N ew to n , “Is th e r e  a C o n flic t  
B e tw e e n  R e lig io u s  E d u cation  an d  
F ree  S tu d y  in  th e  S c ien ces? ”
1 p .m .: R ev . H a ck ett, L A  302,
Kester, Plumley Receive ‘Dad’ Honors
M ajor A . T . K ester , O ak  R id ge , 
T en n ., fa th e r  o f  J a m e s  D ic k  o f  
M issou la , r e c e iv e d  th e  D a d s’ D a y  
a w a rd  fo r  tr a v e lin g  th e  fa r th e s t  to  
a tten d  th e  D a d s’ D a y  ce leb ra tio n  
la s t  S a tu rd a y . J . R . P lu m le y , 
M issou la , r e c e iv e d  th e  a w a rd  fo r  
b e in g  th e  o ld e st  d a d  in  a tten d a n ce . 
T h e  a w a rd s w e r e  m a d e  a t  th e  
c o ffe e  h o u r  in  th e  S tu d en t U n io n  
G o ld  room  fo llo w in g  th e  G r izz ly -  
B o b ca t gam e.
P lu m le y  a t  th e  p r esen t t im e  h a s  
n o  ch ild ren  a t  th e  U n iv ers ity , b u t  
tw o  o f  h is  so n s h a v e  a tten d ed  in  
p a st y ea rs .
N e a r ly  100 D a d s w e r e  a t  a  lu n c h ­
eo n  in  th e  F lo ren ce  h o te l S a tu rd a y  
an d  n ea r ly  1,000 s ta te  c o lle g e  s tu ­
d en ts  sta g ed  a p ep  p a ra d e  th ro u g h  
d o w n to w n  M issp u la . T h e  au to  
p arad e, lea d  b y  th e  M SC  b and , 
tr a v e le d  to  th e  cam p u s v ia  H ig ­
g in s  an d  U n iv e r s ity  a v en u es.
A cco rd in g  to  an  a th le t ic  d ep art­
m en t e s tim a te , th e r e  w e r e  n ea r ly  
1500 B obqat fa n s  a t  th e  gam e,
T h e  tr a v e lin g  tro p h y , w h ic h  w a s  
p u rch a sed  b y  T ra d it io n s  board  
th ro u g h  A S M S U  an d  th e ir  M SC  
cou n terp arts , w a s  p resen ted  to  th e  
G rizz lie s  d u rin g  th e  c o ffe e  hour. 
T h e  M S U  J u b ile e r s  an d  A rn ie  
C arru th ers’ com b o  fu r n ish ed  e n ­
ter ta in m en t fo r  th e  ga th er in g .
B o u q u e t  f o r  th e  W in n e r  .
R h ea  S h erb u rn e , N e w  h a ll can d id a te , h a p p ily  h o ld s  th e  b o u q u e t  
p resen ted  h e r  b y  J o e  L atk a , P h i S ig m a  K ap p a  so c ia l ch a irm an , f o l ­
lo w in g  th e  a n n o u n c em en t o f  “M oon ligh t G ir l.” T h e  fra te rn ity  g a v e  
M iss S h erb u rn e  a  sw e e th e a r t  p in  an d  g o ld  lo v in g  cu p .
A t  th e  le f t  i s  T h e a  W illia m s, B illin g s , f in a lis t , an d  B o b  T o fte , W il-  
lis to n , N .D ., i s  a t  th e  e x tr e m e  r ig h t. O th er  f in a lis ts  w e r e  C arolyn  
S ta n ig er , H e len a , J a n e t W ood cock , G reat F a lls , an d  Joan  G riffin , 
H avre.
“W hat i s  R e lig io n ? ”' M sgr. H ar ­
r in g ton , L A  305, “U s e  o f  P s y ­
ch o lo g y  in  'Religion;..** D r. B a r n ­
h art, L A  103, “E p istem o lo g y .”
2 p.m .: R ev . B ertram , L A  204, 
“R e lig io n  in  th e  C o lleg e;” D r. 
N ew to n , L A  208, “T h e  R esp o n si­
b il it ie s  o f  th e  S c ie n t is t  in  T o d a y ’s  
W orld .”
3 p.m .: R ev . S ch n a ck en b erg , L A  
306, “S o c ia l R esp o n s ib ility .”
4 p .m .: S em in a r— “Is  M a ter ia l­
ism  A d eq u a te? ” R ev . A n d erson , 
F a th er  G an n on , a n d  D r. N ew to n , 
L A  104.
L iv in g  G rou p s H ear  L ea d ers  
5:45 p .m .: L iv in g  grou p  in v ita ­
t io n s  fo r  d in n e r  a n d  d iscu ssio n  
sta r tin g  w ith  th e  th e m e , “R e lig io n  
— D o  N o t  D istu rb !” R ev . A n d erson , 
C orbin  h a ll;  D r. B ern h ard t, S ig m a  
C hi; R ev .. B ertram , S y n a d e lp h ic ;  
M sgr. H arrin g ton , D e lta  G am m a; 
D r. N ew to n , S ig m a  A lp h a  E p silon;  
R ab b i P lo tk in , N o rth  h a ll;  a n d  
R ev . S ch n a ck en b erg , P h i  D e lta  
T h eta .
8 p .m .: S e m in a r -S c e p t ic s  H ou r—  
“Is  T h ere  A n y th in g , to  R e lig io n ? ” 
D r. B e r n h a r d t ,' M sgr. H arrin g ton , 
a n d  R ab b i P lo tk in .
Conflict of Power 
Results in Friction, 
Says Bernhardt
“F r ic tio n  co m es n o t  fro m  a  con ­
f l ic t  o f  id eo lo g ie s  b u t fro m  a  co n ­
f l ic t  o f  p o w er ,” I^r. W illia m  H . 
B ern h a rd t to ld  a p p ro x im a te ly  20  
s tu d en ts  g a th e red  y e s te r d a y  fo r  
th e  f ir s t1 R e lig io u s E m p h a sis  w e e k  
sem in a r , h e ld  in  L A  104 a t  4:10  
p .m . on  “C h r ist ia n ity  v er su s  C om ­
m u n ism .”.
D r. W a lter  S ch n a ck en b erg  o p en ­
ed  d iscu ssio n  b y  p o in tin g  o u t  a s  
on e o f  th e  p r im a ry  d iffe r e n c e s 'b e ­
tw e e n  C h r ist ia n ity  a n d  C om m u n ­
ism  ea ch ’s  o u tlo o k  to w a rd  th e  fu ­
tu re . “C o m m u n ist f in d s  it s  U to p ia , 
e v e n tu a lly , in  t im e ,” h e  sa id , “b u t  
C h rist ia n ity  f in d s  it s  g o a l o u ts id e  
o f  t im e .”
T h e  R ev . R o b ert W . B ertra m  
l is te d  fo u r  te n e ts  o f  C om m u n ism  
w h ic h  h e , a s  a  C h ristian , f e e ls  a re  
in a d eq u a te . T h e se  a re  th e  (1 )  
m a ter ia lis tic  in te rp reta tio n  Of h is ­
to ry , (2 )  a n  “u n rea lis t ic” h a p p y  
en d in g  o f  h is to ry  w ith in  h isto ry  
it s e lf , ( 3 )  lo s s  o f  in d iv id u a l v a lu e , 
a n d  (4 )  an  “a b y sm a l lo s s  to  e x ­
p la in  w h a t  C h r istia n s c a ll s in .” , 
“T h ere  a re  n o  im m e d ia te  s o lu ­
t io n s ,” sa id  D r. B ern h ard t. L a ter , 
in  a 35 m in u te  q u estio n  p eriod , 
D r. B ern h a rd t sa id  th e  W est sh o u ld  
d ra w  lin e s  o f  n o  r e trea t  a s  a  f ir s t  
s tep  th e n , o v er  a  lo n g er  p er iod  o f  
t im e , d ev e lo p  a  se n s e  o f  ch a r ity , 
a “r e v e r e n c e  fo r  l i f e .”
T h e  U n ite d  N a tio n s  are  a c tu a lly  
d iv id ed  n a tio n s , D r. B ern h a rd t  
sa id , an d  “b o th  C h ristia n  and  
C o m m u n ists  a re  t ie d  u p  w ith  th e  
m o d e m  s ta te .” H e  s e e s  th e se  
p o w er  b lo c s  a s fu n d a m en ta l to  
w o r ld  c o n flic t. “T h e  w o r ld  h a s  
b e e n  a t  w a r  s in c e  1914,” h e  sa id , 
“a n d  co ld  w a r  is  a s b ad  as h o t.”
T o d a y 's  M e e t in g s
V en tu re  S ta f f , n oon , M ak eu p  room . 
G rizz ly  G ro w lers , 4 p .m ., J  304. 
A q u a h ia id s , 7:15 p .m ., M en ’s  G ym . 
R o y a leer s , 7:30 p .m ., G o ld  room . 
F ly in g  c lu b , 7:30 p .m ., RO TC
b u ild in g .
P h i M u  S in fo n ia , 9 p .m ., M  103. 
L u th era n  Students* a sso c ia tio n , 9 
p .m ., L A  106, e x e c u t iv e  m eetin g . 
K a m s an d  D reg s , 9:30 p .m ., J  204.
V E N T U R E  S T A F F  T O  D IS C U S S  
A D V E R T IS IN G  A N D  L A Y O U T  
“V en tu re” s ta f f  m em b ers w ill  
d iscu ss  a d v er tis in g  a n d  la y o u t  
p ro b lem s a t  n oon  to d a y  in  th e  
S tu d e n t  U n io n  M ak eu p  room .
A ll  s ta f f  m em b ers a re  u rg ed  to  
a tten d  th e  m ee tin g , a n d  a n y o n e  
in te re sted  in  jo in in g  th e  “V en tu re” 
s ta f f  w h o  d id  a tten d  th e  in itia l 
m e e tin g  m a y  a tten d  th e  s ta f f  
m eetin g .
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D o es M S U  N e e d  A  C h a p e l?
R elig io n — W h at d o es  i t  m e a n  to  yo u ?  I f  y o u  ca n ’t  a n sw e r  th is  q u e s ­
t io n  n o w , y o u  h a v e  a n  o p p o r tu n ity  to  d o so  th is  w e e k . N in e  re lig io u s  
sp ea k ers  fro m  fo u r  m a jo r  fa ith s— P ro te s ta n t, C a th o lic , J e w i s h , . and  
C h ristian  S c ie n c e — a re  on  ca m p u s fo r  y o u r  b e n e f it  d u r in g  R e lig io u s  
E m p h a sis  w eek .
»If r e lig io n  is  im p o r ta n t to  y o u , th e  id ea  o f  a  cam p u s  
Chapel re lig io u s  c en ter  a n d  ch a p e l m a y  a ro u se  so m e  in te rest . 
May Arouse T h is  id e a  h as b e e n  to ssed  aro u n d  b y  s tu d en ts  a n d  fa c u lty  
Interest in  th e  p a st  b u t  n o CQncrete step s  h a v e  b een  ta k e n . T h is  
y ea r  a s tep  is  b e in g  ta k e n . T h e  e x e c u t iv e  co m m ittee  o f  
th e  p a g ea n t-d ra m a , w h ic h  w i l l  b e  s ta g e d  in  th e  F ie ld  H o u se  T h u rsd ay , 
F rid a y , a n d  S a tu rd a y  n ig h ts , u n a n im o u sly  a g reed  th a t th e  p ro ceed s  
sh ou ld  b e  tu rn ed  o v e r  to  th e  M S U  a d m in is tra tio n  as a co n tr ib u tio n  
fo r  co n stru ctio n  o f  a  ch a p el. P res . M cF arlan d  sa id  y e s te r d a y  the-, 
ch ap el w o u ld  b e  g iv e n  co n sid era tio n  d u r in g  the. n e x t  ca len d a r  y ea r .
M sgr. D . B . H a rr in g to n  sa id  in  h is  co n v o  sp ee ch  y e s -  
R e l ig io n  terd a y  th a t “o th e r  su b je c ts  fo cu s a g a in st  r e lig io n  as a 
is b a ck g ro u n d .” I f  y o u  a re  w il l in g  to  a ccep t th is  th e o ry
Background y o u  sh o u ld  a lso  a ccep t th e  th e o r y  th a t r e lig io n  is a s m u c h  
a  p art o f  ed u ca tio n  a s  a n y  o th e r  su b je c t  y o u  a re  ta k in g . 
I f  re lig io n  is  th is  im p o r ta n t i t  sh o u ld  b e  cen tered  on  th e  cam p u s, n o t  
ju s t  su rro u n d in g  th e  ca m p u s a s  th e  M isso u la  ch u rch es  do.
W e m u st r e a liz e  th a t  d iffe r e n t  d e n o m in a tio n s w o rsh ip  in  v a r io u s  
w a y s . I f  a  ch a p e l is  to  b e  su c c e ss fu l o n  a  s m a ll ca m p u s su ch  a s  M S U ’s  
a ll  d en o m in a tio n s .m u st agr,ee to  u se  it . T h e  a g reem en t b y  th e  p a g e a n t-  
d ram a e x e c u t iv e  co m m itte e  to  co n tr ib u te  p ro ceed s to*a  ch a p e l i s  in d i­
c a t iv e  o f  th e  co o p era tio n  th a t  is  n ece ssa ry .
It  is  o f te n  a ssu m e d  b y  th o se  in te r e ste d  in  r e lig io n  th a t  
Students a ch a p e l w il l  b e  su c c e ss fu l b e c a u se  p e o p le  a re  n a tu ra lly  
Must re lig io u s. S u ch  a n  a ssu m p tio n  ca n n o t b e  m a d e  in  th is  
Cooperate ca se  b e c a u se  s tu d e n ts  h a v e  b een  a b le  to  w o r sh ip  in  M is ­
so u la  ch u rch es  in  th e  p a st  an d  m a y  d esir e  to  c o n tin u e  d o in g  
so  w ith o u t  c o m p etit io n  fro m  a ca m p u s ch a p el.
S o m e  in d ic a tio n  m u st b e  m a d e  as. to  h o w  s tu d e n ts  w i l l  a ccep t a  
ch a p e l. ,I f  th is  in d ica tio n  is  fa v o ra b le  a p la n n in g  c o m m itte e  w i l l  h a v e  
to  d e f in e  th e  g o a ls  o f  a ch a p e l a n d  th e  s te p s  le a d in g  u p  to  th is  go a l. W ill 
a cam p u s r e lig io u s  c e n ter  c o m p ete  w ith  M isso u la  ch u rch es  o r  s u p p le ­
m e n t  th em ?  W ill it s  m a in  p u rp o se  b e  to  g e t  a ll s tu d en ts  a sso c ia t in g  w ith  
r e lig io u s  a c tiv itie s?  W h en  su ch  q u estio n s h a v e  b een  u n a n sw ere d  in  
o th er  sch o o ls , th e  c h a p e l h a s  n o t  b e e n  su cc ess fu l.
E d u ca tio n , a t  M S U  h a s a d v a n ced  ra p id ly  in  th e  p a st  f e w  y e a r s  w ith  
th e  co n stru ctio n  o f  m o r e  e f f ic ie n t  b u ild in g s  a n d  fa c il it ie s . R e lig io n  
sh o u ld  n o t fa l l  b eh in d .— B .N .
Living Groups ‘Live It Up’
With Five Week-end Functions
S y n a d e lp h ic  w o m en  a n d  th e ir  
d a te s  w e r e  sp e c ia l  g u e sts  a t  th e  
N e w  h a ll fo rm a l M a sq u era d e  b a ll. 
F a c u lty  gU ests a t  th e  F r id a y  n ig h t  
fu n c tio n  w e r e  P r e s , a n d  M rs. C arl 
M cF arlan d , th e  R ev . a n d  M rs. 
D e a n e  Fer-m , M iss H a rr ie tt  M iller , 
C apt. P h il  G arn , P ro f, a n d  M rs. 
E d w in  D w y e r , P ro f, a n d  M rs. L e -  
la n d  K b tscfievar , M rs. D . A . G a lt, 
M rs. V era  R im el, an d  M rs. G la d y s  
M u rp h ey .
C aro l P e ter so n , L e w isto w n , p e r ­
fo rm e d  “B a lle t  o f  th e  B la c k  M a sk ,” 
acco m p a n ied  b y  B e v e r ly  D a le , E s -  
tev a n , S a sk ., C an ad a. K a y  H o ltz , 
S u n b u rst; C o lleen  B a k er , B ea ch , 
NJD.; an d  S h ir le y  S ch w a rtzm a n , 
L a n sin g , M ich ., sa n g  in  a  tr io . 
D a n c e  m u s ic  w a s  p la y e d  b y  th e  
seren a d ers .
Crazy Hats, Red Socks
C razy  d eco ra tio n s fo r  t h e  K ap p a  
A lp h a  T h eta  “cra zy  h a t  a n d  red  
so ck  p a r ty ” a d o rn ed  th e  T h eta  
h o u se  F r id a y  n ig h t. E n ter ta in ers  
in c lu d ed  P a t  S h a ffe r , B illin g s;  
D o r is  S a n d sm a rk , R on an ; S h ir le y  
N o rth , B illin g s ;  a n d  A lic e  T a l-  
m adge,' J o lie t . F a c u lty  g u ests  
w e r e  M rs. M arion  P ro u t, D r . H ar ­
o ld  T a sch er , a n d  D ea n  a n d  M rs. 
T h eo d o re  S m ith . J a n e t  B a iley , 
R ed  L o d g e , w a s  ch a irm a n  o f  th e  
fu n c tio n .
Montana Mardi Gras 
A  M ard i G ras th e m e  w a s  u sed  
b y  A lp h a  P h i’s  in  d eco ra tin g  fo r  
th e ir  F r id a y  n ig h t  fu n c tio n , h e ld  
a t th e  A P  h o u se . E lea n o r  S ch m id t, 
B r o w n in g , w a s  ch a irm a n  o f  th e  
e v e n t . A  fo u r -p ie c e  d a n ce  b a n d  
p la y ed  fo r  d a n cin g .
SX Honors Saylor 
K e n n y  S a y lo r , G rea t F a lls , r e ­
c e iv e d  a g if t  a t  th e  S ig m a  C hi 
F ren ch  p a r ty  S a tu rd a y  n ig h t  fo r  
fo u n d in g  th e  a n n u a l a ffa ir  in  1^48. 
G u ests  in c lu d e d  th ir ty  B o z em a n  
c o u p le s  an d  fa c u lty  m em b er s M r. 
a n d  M rs. V ern o n  V ogt, D r. a n d  
M rs. T h o m a s P a y n e , a n d  M rs. 
M arion  P rou t.
T h e  gro u p  a te  ste a k  d in n e r s  b e ­
fo r e  th e  d a n ce , a t  ta b le s  d eco r ­
a ted  w ith  w ir e  p o o d le  d ogs. G en e  
B r a d le y ’s  o rch estra  p la y e d  th e  
d a n c e  m u sic .
Rhea Sherburne Honored 
R h ea  S h erb u rn e , S c o b e y , N e w  
h a l l ’s  ca n d id a te , w a s  n a m e d  P h i  
S ig m a  K a p p a  “M o o n lig h t G ir l” a t  
th e  a n n u a l b a ll  h e ld  in  th e  P a la c e  
h o te l. M iss S h erb u rn e  r e c e iv e d  a  
ro se  b o u q u e t, a  sw e e th e a r t  p in , an d  
a  lo v in g  cu p  fro m  t h e  fr a te r n ity .
A  ju n io r  tra n sfe r  -from  R o ck y  
M o u n ta in  c o lle g e  a t  B ill in g s , M iss  
S h e r b u r n e  i s  m a jo r in g  in  lib e r a l  
arts. S h e  is  a D e lta  G am m a  
p led g e .
I t 's
B e t t e r
D r y  C le a n in g
— DIAL 2-2151 —
Florence Laundry
NOW!
SOMETHING
NEW!
The Coal That
BURNS and 
BURNS and BURNS
Homogenized
COAL
from the
Missoula Coal 
and Oil Co.
Phone 3-3662 or 3-3630
K a p p a  A lp h a  T h eta  a n d  K ap p a  
K a p p a  G a m m a  w e r e  th e  f ir s t  so r ­
o r it ie s  o n  ca m p u s to  m o v e  in to  
th e ir  n e w  h o m e s  w h e n  th e y  r e n te d  
tw o  lo c a l h o u ses  in  S e p te m b er  
1914.
The Montana
KAIMIN
E s t a b l i s h e d  1 8 9 8  
The nam e K aim in (pronounced 
K im een) is derived  from - th e  origi­
nal Salish In d ian  w ord and  m eans 
“som ething w ritten "  o r a  "m essage".
Published every Tuesday, Wednesday, 
Thursday, and Friday of the college year 
by the Associated Students of Montana 
State University. Represented for na­
tional advertising by National Advei 
tising Service, New York, Chicago, Bos­
ton, Los Angeles, San Francisco. En­
tered as second-class matter a t Missoula, 
Montana, under Act of Congress, March 
3, 1879. Subscription rate $8.00 per year.
Member,
Montana State Press Association
Editor, Bob Newlin; Business M an­
ager, Jo an  B rooks; News Editor, 
Ed Stenson; Campus E ditor, K im  
Form an; Society Editor, B arbara  
M ellott; F ea tu re  Editor, P a t O’H are; 
Sports Editor, A rt M athison; P h o ­
tographer, Hoover Ogata; C ircu­
lation, R ichard  Spaulding; Facu lty  
Advisor, E. B . Dugan.
| ’bout the Size of It]
P a n e ls  w e r e  a p p o in ted  to  m e e t  
w ith  th e  s ta te  P T A ’s  a n d .s c h o o l-  
boards. d u r in g  e d u ca tio n  w e e k  at  
a  r e c e n t  m e e t in g  o f  th e  ed u ca tio n  
clu b .
A n y o n e  in te re sted  in  jo in in g  th e  
o rg a n iza tio n  is  a sk ed  to  co n ta c t  
B e n  F rost, R oom  204 in  th e  B u s ­
in e ss  E d u ca tio n  b u ild in g . T h e  n e x t  
m e e t in g  w il l  b e  N o v em b er  17 a t  
7:30 p .m ., room  211 o f  th e  B u s ­
in e ss  E d u ca tio n  b u ild in g .
MORTAR BOARD SUGGESTS 
CRAZY CAMPUS CALENDAR 
TO FIX MIXED-UP DATES | 
Mortar Board “Crazy Campus 
Calendars” are on sale now ac­
cording to Phyllis Kind; Port­
land, president. All members 
of Mortar Board and the junior 
sponsors in the girls’ dorms are 
selling the calendars. They 'frill 
go on sale for 50 cents at the'" 
Student Union coke store this 
afternoon.
F o r  F a s t  S e rv ic e
I t s
CITY
CLEANERS
1 In Plant By Noon 
Ready at 4 
or Delivered by 6 
610-12 SOUTH HIGGINS 
Phono 6-6614
Dave L euthold and Pal 
‘B reak the  B ank’ in  NY
D a v e  L eu th o ld , ’54, M olt, w ith  
L a rry  C a in e  o f  O regon , W is., w o n  
$300 on  th e  n a tio n a l ra d io  n e t ­
w o r k  sh o w  “ B rea k  th e  B a n k ,” 
T h u rsd a y  m o rn in g  in  N e w  Y ork  
c ity .
B o th  m en  w e r e  re tu rn in g  from  
f iv e  m o n th s’ s ta y s  in  F ra n ce  a s  
In tern a tio n a l F arm  Y o u th  e x ­
ch a n g ees . T h e y  a re  d o n a tin g  part  
o f  th e ir  w in n in g s  to  th e  IF Y E  p ro ­
gram .
KAIMIN CLASS ADS PAY!
Your college graduation 
ring, a recognized sym­
bol of your achievement, 
in 10 Kt. gold. Wide 
choice of stones.
H e a v y  S i lv e r  $22.50  
H e a v y  G o ld  $30.00
Associated Students’ Store
Montana State University Campus
THIS MAN IS 
LOOKING FOR
YO U
His Name Is 
J . Lyle D enniston 
and he has a  moderr 
practical and low-cos' 
plan of-
L I F E  I N S U R A N C E
w hich could m e a n  a  greo 
d e a l to  y o u r financia l futui
fo r  FURTHER INFORMATIG 
CALL o r WRITE 
J. Lyle D enniston
309 Kensington Ave. Ph. 9-26
Representing
NEW YORK LIFE INSURANCE COMPA
In pleasant m om ents of leisure, beer 
belongs. And the m ost po p u lar beer 
of them  all is  Budweiser . . .  th e  beer 
brewed by the  costliest process om 
Earth. Every sip of golden Budweiser 
tells you why it  is preferred  everywhere.
. . . i t ’s b o u n d  to  be  B u d
(JSIEN TO 
“ SPORTS TODAY”
leads A ll Beers In  Sales Today 
. . . and Through The Years!
A N H E U S E R - B U S C H ,  I N C .
W h e n YOU KNOW  YOUR BEER
954”11 S T .  L O U I S  •  N E W A R K  •  L O S  A N G E L E S
BUDWEISER is Distributed in This Area by the . . .
ZIP BEVERAGE COMPANY
MANUFACTURERS AND JOBBERS 
Missoula, Montana Phone 4-4356
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New Mexico University Governs Students on Federal Plan
P a g e  Three
LITTLE M A N  ON C AM PUS B Y  DICK  BIBLER
“He’s one of the best teachers 1 have, but I jus’ haven’t learned 
a thing from him.”
S p a r t a n  S a y s , 6V a c a t io n  a t  M S U ,  
T h ere? s  S k a t in g ,  G o lf ,  S w im m in g f
Editor’s  note: J. D. Coleman, 
the author of this story, was a 
student passenger traveling with 
the Grizzlies on their trip to 
play • tiie University of New 
Mexico. Here he discusses the 
Lobo student government.
T h e  stu d en t g o v ern m en t a t  th e  
U n iv e r s ity  o f  N e w  M e x ic o  is  
u n iq u e , in  th a t  i t  is  p a ttern ed  a fte r
BY JAMES FARRELL
S lig h tly  le s s  th a n  h a lf  o f  la s t  
y e a r ’s  a rm y  R O TC  g ra d u a te s  w h o' 
w e r e  g iv e n  co m m issio n s a re  n o w  
on  a c t iv e  d u ty , b u t  th o se  w h o  a re  
h a v e  g o n e  to  m a n y  d iffe r e n t  p a rts  
o f  th e  co u n try , a n d  to  m a n y  d if ­
fe r e n t  b ra n ch es o f  th e  se rv ice s .
T w o  o f  la s t  y e a r ’s  gra d u a tes, 
E lb er t  H ill, C h am p ion , N eb ., and  
G era ld  G u ettler , M issou la , w e r e  
g iv e n  reg u la r  a rm y  co m m issio n s in  
th e  in fa n tr y  a n d  a re  n o w  ta k in g  
fu r th e r  tra in in g  a t  F t. B e n n in g , 
G a.
P h ilip  H an son , M isso u la , an d  
J a m e s  P fu sc h , V a lle y  C ity , N . D ., 
w h o  a lso  w e r e  a rm y  R O TC  gra d ­
u a te s , d ec id ed  a fte r  g ra d u a tin g  
th a t  th e  A ir  F o rce  w a s  m o re  to  
th e ir  l ik in g  an d  a re  p o w  ta k in g  a ir  
ca d e t tra in in g .
‘F o rm er  A S M S U  p res id en t, N o r ­
m a n  A n d erso n , C h in ook , h a s  b een  
d eferred  fro m  a c t iv e  d u ty  u n t il  h e  
ca n  f in is h  m ed ica l sch o o l a t  W a sh ­
in g to n  u n iv e r s ity , S t. L o u is , M o.
T w o  o f  la s t  y e a r ’s  a rm y  RO TC  
g ra d u a te s, W illia m  D em m o n s, 
P iltz v il le , a n d  G eo rg e  S h ru m , B u f ­
fa lo , W yo., w e r e  se le c te d  to  b e  
g iv e n  th e  d is t in g u ish ed  m ilita ry  
g ra d u a te  aw a rd . N e ith e r  D e m ­
m o n s n o r  S h ru m  a re  o n  a c tiv e  
d u ty  a t  th is  tim e .
A fte r  g ra d u a tio n  la s t  J u n e , th e  
fo llo w in g  m en  w e r e  g iv e n  re se r v e  
in fa n tr y  co m m issio n s a n d  a re  n o w  
o n  a c t iv e  d u ty  a t  F t. B e n n in g , G a.: 
R o b ert C arru th ers, R a v a lli;  B y ro n  
L ah r, M issou la ; T h eo d o re  L a n d -  
k a m m er, W a lla ce , Ida.; E u g en e  
W ood s a n d  J im m y  W oods, M is­
so u la .
D o n a ld  O lson , B u tte , an d  R ob ert  
G ra v es, B illin g s , w e r e  co m m is­
s io n ed  in to  th e  m ed ica l se r v ic e
th e  fe d e r a l s y s te m  w it h  i t s  th r e e  
m a in  b ra n ch es  —  L e g i s l a t i v e ,  
E x e c u tiv e  a n d  J u d ic ia l. U n d er  
th is  sy s te m  th e  a sso c ia ted  s tu d en ts  
v ir tu a lly  co n tro l th e  a d m in is tra ­
t io n  o f  t h e  sch o o l.
T h e  le g is la t iv e  b ra n ch  is  rep ­
re sen te d  b y  th e  stu d e n t  sen a te , 
w h ic h  r e v ie w s  a n d  a p p ro v es  a ll  
b u d g ets  p rep a red  b y  t h e  stu d en t
corp s fo llo w in g  gra d u a tio n  and  
a re  n o w  o n  a c t iv e  d u ty  a t  F t. S a m  
H ou ston , n ea r  S a n  A n to n io , T e x a s .
C h arles J o y , A le x a n d r ia , V a ., 
w a s  co m m issio n ed  in  t h e  corp s of' 
e n g in eers  a n d  is  n o w  ta k in g  tr a in ­
in g  a t  F t . B e lv io r , V a.
F o llo w in g  su m m er  cam p  a t  F t. 
L e w is , W ash ., J a m e s  M u rray , A n ­
a con d a , w a s  co m m issio n ed  in  th e  
in fa n tr y  a n d  is  n o w  a t  F t. B e n -  
n in g , G a.
H a rry  G r iffith s , M isso u la , w a s  
g iv e n  a r e s e r v e  co m m issio n  in  th e  
M ed ica l S e r v ic e  co rp s a n d  is  a t  
F t. S a m  H ou ston . R ich a rd  C lea r -  
m an , H e len a , w h o  w a s  g iv e n  a  r e -  
se r v e  co m m issio n  in  th e  A r t ille r y  
corp s, is  n o w  o n  a c t iv e  d u ty  a t  F t. 
S ill, O kla.
A ll  o f  la s t  y e a r ’s  a rm y  RO TC  
g ra d u a te s  w h o  w e r e  g iv e n  co m ­
m iss io n s a n d  a re  n o t  n o w  o n  a c t iv e  
d u ty  w i l l  b e  c a lle d  b y  J u n e  o f  
1955, a cco rd in g  t o  th e  M S U  R O TC  
d ep a rtm en t.
Military Honorary 
Marks Vets’ Day
S ca b b a rd  a n d  B la d e , arm y  
R O TC  a d v a n ced  m ilita r y  h o n o ra ry  
so c ie ty , o b ser v ed  V e te r a n s’ d a y  
T h u rsd a y  w ith  a  re trea t  on  th e  
o v a l a t 5:30 p .m . a n d  a  b a n q u e t a t  
th e  F lo r e n c e  h o te l a fterw a rd .
T h e  S cab b ard  an d  B la d e  re trea t , 
th e  f ir s t  e v e r  h e ld  o n  th is  cam p u s, 
i s  e x p e c te d  to  b ec o m e  a y e a r ly  
e v e n t , co in c id in g  w it h  V e te r a n s ’ 
d a y . In  th e  fu tu re , h o w e v e r , A r n ­
o ld  A ir  s o c ie ty , a ir  fo r c e  a d v a n ced  
m ilita r y  so c ie ty , P e r sh in g  R if le s , 
b a sic  h o n o ra ry , a n d  p o ss ib ly  S p o n ­
so r  C orp s, w o m e n ’s R O TC  a u x il ­
ia ry , w i l l  p a r tic ip a te .
co u n c il b e fo re  su ch  b u d g e ts  are  
ad o p ted  an d  e ith e r  a p p ro v es  or  
( d isa p p ro v es  a ll  m a jo r  a p p o in t­
m en ts  o f  th e  s tu d en t b o d y  p r e s i­
d en t.
T h e  se n a te  is  co m p o sed  o f  th r ee  
e le c te d  o ffic e r s  fro m  t h e  fo u r  
c la sse s , a n d  th e  e le c te d  r ep resen t­
a t iv e s  o f  ea ch  s tu d en t o rg a n iza ­
t io n  th a t  m e e ts  th e  p rescr ib ed  r e ­
q u irem en ts .
T h e  e x e c u t iv e  b ra n ch  is  co m ­
p o se d  o f  a  s tu d e n t  b o d y  p res id e n t  
J a n d  v ic e -p r e s id e n t , a stu d en t  
co u n c il, a n d  th e  c la ss  o ffic e r s . T h e  
c o u n c il co n sis ts  o f  th e  p res id e n t  
an d  v ic e -p r e s id e n t  an d  e le v e n  
o th er  co u n c ilm e n . U n d er  th e  d i­
rec tio n  o f  th e  e x e c u t iv e  b ra n ch  are  
se v e r a l co m m ittee s  a n d  board s, 
t h e  m o st  im p o r ta n t o f  w h ic h , is  
th e  s tu d en t u n io n  co m m ittee . T h is  
b oard  su p e r v is e s  th e  u se  and  
•> m a in ten a n ce  o f  s tu d en t u n ion  
fa c i l i t ie s  an d  c o n s is ts  o f  fo u r  s tu ­
d en t m em b ers, a ch a irm an , a lso  
a  stu d en t, o n e  fa c u lty  m em b er , 
an d  tw o  p erso n n e l d ean s.
T h e  ju d ic ia l p o w er  o f  th e  a sso ­
c ia t e d  s tu d en ts  is  v e s te d  in  a s tu ­
d en t cou rt, a  s tu d e n t  sta n d a rd s  
co m m ittee , a n d  su c h  in fe r io r  ju d i­
c ia l  c o m m ittee s  a s th e  s tu d en t  
co u rt m a y  crea te . T h e  stu d en t  
co u rt is  co m p o sed  o f  o n e  c h ie f  j u s ­
t ic e  an d  fo u r  a sso c ia te  ju stic es,, 
w ith  a t  le a s t  o n e  ju s t ic e  to  b e  a  
m em b er  o f  th e  C o lleg e  o f  L a w .
A ll  m em b er s o f  th e  a sso c ia ted  
s tu d en ts  h a v e  th e  r ig h t t o  co n test, 
b e fo re  th e  s tu d en t cou rt, th e  co n ­
s t itu t io n a lity  o f  le g is la t io n  or r u l­
in g s  o f  th e  s tu d e n t  g o v ern m en t.  
N o  s tu d en t ca n  b e  co n sid ered  g u il ­
t y  o f  in fr a c tio n  o f  s tu d en t la w s  
u n til  so  p ro v ed  in  ju d ic ia l h e a r ­
in g s .
’CRIME AND PUNISHMENT’ 
SCRIPTS AVAILABLE—HINZE
S cr ip ts  fo r  th e  M on tan a  M a s­
q u ers’ w in te r  q u a rter  p ro d u ctio n  
“C rim e a n d  P u n is h m e n t” a re  n o w  
a v a ila b le  fo r  a n y o n e  w is h in g  to  
rea d  th e  p la y  in  p rep a ra tio n  fo r  
try o u ts , L e R o y  H in ze , a ss is ta n t  
p ro fe sso r  o f  d ram a, h a s  a n ­
n o u n ced .
C o p ies o f  th e  A ck la n d  p la y  m a y  
b e  secu red  a t  S im p k in s  L it t le  
th e a te r  b e tw e e n  1 a n d  2 p .m . an d  
3 a n d  4 p .m . d a ily .
F e b r u a r y  1 5 -19  a re  th e  sc h e d ­
u le d  p ro d u ctio n  d a tes.
S tu d e n ts  a t S a n  J o s e  S ta te  c o l­
le g e , C a lif ., a p p a ren tly  th in k  M S U  
i s  m o re  o f  a  c o u n tr y  c lu b  th a n  a 
u n iv e r s ity , a cco rd in g  to  th e  f o l ­
lo w in g  a r tic le  p r in te d  in  a  r e c e n t  
is s u e  o f  th e  S p a rta n  D a ily :
“W h y  go  o n  a  v a ca tio n ?  J u st  
s ta y  o n  ca m p u s a ll  y e a r  ’rou n d . 
T h a t w o u ld  b e  a n  u n d ersta n d a b le  
s ta te m e n t  to  m a k e  a t  M on tana  
S ta te  U n iv e r s ity . T h e  M on tan a  
K a im in , c o lle g e  n ew sp a p er , r e ­
c e n t ly  ran  a n  a r t ic le  o n * p la n s fo r  
recr ea tio n a l d ev e lo p m en t.
“B y  C h ristm as, M S U  s tu d en ts  
w il l  b e  ic e  sk a tin g  o n  a n e w  $50 ,-  
000 r in k . I t ’s  g o in g  to  b e  an  a l l -  
sea so n  a ffa ir  fa sh io n e d  a fte r  on e
a t S u n  V a lle y , Id a. In  co n n ectio n  
w ith  th e  r in k , w h ic h  w i l l  b e  h a lf  
th e  s iz e  o f  a  reg u la tio n  h o c k e y  
r in k , th e r e  w i l l  b e  a  w a r m in g  
h o u se , a  f ir e p la c e  a n d  la n d sca p in g .
“N e x t  on  th e  l is t  o f  im p r o v e ­
m e n ts  is  a  $30,000 g o lf  co u rse . T h e  
ca m p u s co u rse  w i l l  b e  n in e -h o le s .  
A n d  th e n , th e r e  w i l l  b e  a  n e w  r e c ­
rea tio n a l sw im m in g  p ool.
“L ik e  w e  sa id  b e fo re , w h y  g o  on  
v a ca tio n ? ”
T h e  sto ry  w a s  h ea d lin ed , “I t ’s  
P a r ty  T im e  a t  M S U .”
J o u rn a lism  s tu d e n ts  m e t  o n  th e  
ca m p u s a t  M on ta n a  S ta te  U n iv e r ­
s ity  fo r  th e  f ir s t  t im e  in  1914.
Majority of ’54 ROTC Grads 
Not Yet in Active Army Duty
l/\/e made the- discovery -together 
th a t-  Camels are - t r u ly  m ild  
— w ith  a g o o d ,  rich -flavor e th e r  
brands ju s t  don't bave ! Y o u  t r y  
C o rn e ls  — you'l I agree l
'0 e a u 4 te . ru u C
Lovely Hollywood star and hor famous actor-director husband
Start smoking 
Camels yourself
M a k e  t h e  3 0 - D a y  C a m e l  
M ild n e s s  T e s t .  S m o k e  o n ly  
C a m e ls  fo r  3 0  d a y s !
SUCCESS STORY FOR T W O .. . and how it started
J o a n n e  D ru  s ta r te d  h e r  c a r e e r  a s  a  
m o d e l  o f  t e e n - a g e r  c lo t h e s .  B u t  i t  w a s  
h e r  6 -y e a r  s t u d y  o f  d a n c in g  t h a t  w o n  
h e r  a  p a r t  i n  a  B r o a d w a y  m u s ic a l  .  . . 
w h ic h  l e d  t o  f ilm  s ta r d o m  in  H o l ly w o o d .
T h e r e  s h e  m e t  J o h n  I r e la n d ,  e x -m a r a ­
t h o n  s w im m e r , a m a t e u r  a c to r , s to c k  
p la y e r ,  B r o a d w a y  s ta r —n o w  a  b r i l l ia n t  
d ir e c to r . T o d a y  t h e y  a r e  m a n -a n d -w ife  
p a r tn e r s  in  s p a r k l in g  n e w  s c r e e n  h it s .
B. J . Reynolds Tobacco 
Winston Salem. N.
S U C C E S S  S T O R Y :
C a m e ls  — A m e r ic a 's  m o s t  
p o p u la r  c ig a r e t t e  . . .  by f a r  l
J o t - m o r e  p u r e .
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Forester’s Ball Has Gay Past Since Old Ranger Days of 12 Students in 1914
By JEANE HERBERT
T h e  F oresters* b a ll, w h ic h  w i l l  
b e  h e ld  in  th e  F ie ld  H o u se  Jan . 
15, is  a s  o ld  a s th e  fo r e str y  sch o o l  
w h ic h  w a s  sta r ted  in  1914 w ith  12 
s tu d e n ts  an d  tw o  fa c u lty  m em b ers. 
T h a t sp r in g  th e  f ir s t  Foresters*  
B a ll  w a s  h e ld  in  th e  w o m en ’s  g y m ­
n a siu m . T h e  b a ll w a s  a co n tin ­
u a n c e  o f  th e  o ld  r a n g er  sc h o o l  
d a n ce  w h ic h  th e  ra n g ers  h e ld  durr  
in g  th e  la te  w in te r .
E v e ry o n e  w h o  a tten d ed  th e  f ir s t  
b a ll w a s  d ressed , a s  is  s t i l l  th e  
cu sto m , in  c lo th es  a p p ro p ria te  to  
lo g g in g  in  th e  O ld  W est.
In  1921, th e  b a ll w a s  s ta g ed  for
th e  o n ly  t im e  d o w n to w n , in  th e  
U n io n  h a ll.  I t  w a s  b ro u g h t b a ck  
to  th e  ca m p u s in  1922, a n d  h a s  
b een  h e ld  in  th e  m e n ’s  g y m n a siu m  
e v e r y  y e a r  sin ce . T h is  y e a r  ft 
g r e w  in to  a n o th er  b ig g er  s ta g e  an d  
w il l  m o v e  ih to  th e  F ie ld  H o u se .
In  e a r ly  y e a r s , n o  a d m issio n  w a s  
ch a rg ed , b u t  h o ld u p  m en  e x tra c ted
a d o lla r  fro m  ea c h  m a n  on  th e  
f lo o r  a fte r  a  g u n  f ig h t  b e tw e e n  th e  
s h e r if f ’s  p o sse  a n d  th e  s t ic k -u p  
m en . In  p a st  y e a r s  a lso , th e r e  
w e r e  p r ize s  fo r  th e  b e s t  a n d  m o^t 
ap p ro p r ia te  co stu m e. L u n ch  w a s  
se r v e d  d u r in g  t h e  d a n ce  a n d  an  
o ld -t im e  b a r -ro o m  w a s  p ro v id ed  
fo r  th e  o cca sio n .
DON DOUGHERTY .RECEIVES 
ARMY COMMENDATION
C p l. D o n a ld  J o se p h  D o u g h er ty , 
o f  th e  U n ite d  S ta te s  A r m y  I n fa n ­
try , w a s  a w a rd ed  a co m m en d a tio n  
r ib b o n  f o r  e x c e p t io n a lly  m er ito r ­
io u s  s e r v ic e  in  J a p a n  fro m  O ct. 15, 
1953, to  A u g . 21, 1954. L t . CoL  
S a m u e l H . H a y e s  m a d e  th e  p re ­
se n ta tio n  in  th e  R O T C  b u ild in g  
W ed n esd a y . D o u g h er ty  i s  n o w  a t ­
te n d in g  M S U . H e  is  fro m  B u tte .
n e v e r
Most people today work only two-thirds as many hours as their 
grandfather did. Yet they earn at least three times as much each day.
If, for example, your grandfather had been on
Union Oil's payroll in 1890, he'd have put in an average week of at least 
60 hours. For which he'd have received about $2.25 a day.
If—for comparison—you had been with us last year,
you'd have averaged $2.25 also. But for an hour's work, not a day*si
And you'd have worked only 40 hours a week.
How can Union Oil, or any company, pay more money for less
time on the job? Because new and better tools and engineering have radically
increased a man's capacity to produce as they shortened his work week.
For every worker at Union Oil there is now available an average of 
$77,000 worth of these improved tools — trucks, pipelines, wells, refineries. 
This gives each employee 340% more to work with than in 1890.
For the most part these tools have been purchased with money the 
shareholder-owners have plowed back into the business out of profits*
Who profits From profits? Everyone does! That's why 
you get so much more out of life than your grandfather did*
OIL ©  CC
OF CALIFORNIA
UNION
This is one of « series by the people of Union OH to explain how business functions. Your comments are 
invited. Wiito: The President, Union Oil Company, Union OH Building, Los Angeles 17, California.
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Turmell Motor Co.
88—OLDSMOBILES—98 
Safety Tested Used Cars 
Complete Shop Facilities 
Phone 2*2683 224 W. Main
WHISTLE STOP
Sooth on Hiway 93
Hamburgers Malts
French Fries Toast-tites
ALASKA, HAWAII and 
the WEST
R e g is te r  n o w  f o r  M id -Y e a r  v a c a n c ie s . 
C e r t i f i c a t io n  B o o k le t  
w i th  F r e e  L i f e  M e m b e rsh ip .
HUFF TEACHERS AGENCY
2120 G e ra ld  A v c ., M is so u la  P h .  6-6653 
39 Y e a rs  o f  P la c e m e n t  S e rv ic e
Auto R epair Shop 
Balance Wheels 
Front End Alignment 
Electrical Work
ELI WOOD
303^4 Past Front Phone 4-4200
MONTANA’S 
OLDEST BANK
FIRST
NATIONAL
BANK
MISSOULA’S 
INDEPENDENT BANK
IT'S EXCLUSIVE
WITH US!
dry cleaning 
a t  its finest
You'll be thrilled with 
the new beauty in every 
garment. Clothes look new 
longer. Not>so~new clothes 
LOOK NEW again I Try 
STA*NU TODAY!
M issoula L aundry  & 
D ry Cleaners
For your convenience drop your 
clothes at 814 S. Higgins 
For Free Pickup & Delivery 
Phone 3-3118
Bulk MacMillion
Motor Oil 
20c Quart
Pasteurized Grade A 
FR ESH  M ILK
35c % gal. jug 
68c gal. jug  
(Plus Jug Deposit)
Special Mixed Bouquet 
95c
McIntosh Cooking Apples, 
95c for a 36-lb. box
M A R K E T  N E W S  
W h en  y o u  tra d e  witty u s  it 's  
ju st  l ik e  p u ttin g  m o n e y  in  th e  
b an k s. O ur b a tt le  w ith  p r ice  
se tte r s  g o e s  on . L o ts  o f  th in g s  
in  th e  b o o k s are  ju s t  th e r e  fo r  
lo o k s . . . EEM
Bitter Root 
Market
Grizzlies Beat Clock, Bobcats; 
Spoil Losers’ Unbeaten Record
BY J. D. COLEMAN
“T h e  g a m e  en d ed  n o n e  too  soon  
to  su it  m e . I  sh u d d er  to  th in k  w h a t  
m ig h t  h a v e  h a p p en ed  i f  th e  B o b ­
ca ts h a d  h a d  th e  b a ll fo r  a co u p le  
o f ex tr a  m in u tes."  S o  sa id  o n e  
G rizz ly  fa n , e c h o in g  an  op in io n  
h e ld  b y  m a n y  sp ec ta to rs  a t S a tu r ­
d a y ’s M S U -M S C  ga m e, in  w h ic h  
th e  G r izz lie s  to p p led  th e  B o b ca ts  
from  th e  n a tio n ’s  u n b ea ten  ran k s, 
25-2 1 .
/  In  th e  th ird  q u a rter , th e  B o b ca ts  
se em e d  a  th o r o u g h ly  b e a te n  tea m  
a fte r  an  M SC  fu m b le  o n  t h e  S ta te  
19 se t  u p  th e  S ily e r t ip s ’ w in n in g  
to u c h d o w n . B u t  in  th e  fo u r th  
q u arter , a f te r  D ick  H ea th 's  th ir d -  
d o w n  p a ss  in to  th e  f la t  w a s  p ick ed  
o f f  b y  B o b ca t J im  P o se w itz  an d  
ru n  in to  t h e  e n d  zo n e  fo r  a score, 
th e  b o y s fro m  th e  c o w  c o lleg e  
ca u g h t f ir e  l ik e  a p ile  o f  g u n ­
p o w d er . T h e y  sto p p ed  o n e  M on ­
tan a  d r iv e  co ld ; th e n  to o k  th e  b a ll  
to  th e  U n iv e r s ity  16 b e fo re  r e ­
lin q u is h in g  co n tro l. T h e y  stop p ed  
th e  en su in g  S ilv e r t ip  d r iv e  sh o rt  
o f  th e  m id f ie ld  str ip e , b lo ck ed  
H ea th 's  p u n t, a n d  th e n  p en etra ted  
to  th e  M on ta n a  32 a s  th e  c lo ck  ra n  
ou t.
T h e  G r izz lie s  w a s te d  n o  t im e  in  
sc o r in g  th e ir  f ir s t  T D . O n th e  f ir s t  
p la y  ru n  frorn scr im m a g e , M urdo  
C a m p b e ll b o lted  62 y a r d s  to  p a y  
d ir t  on  a  p e r fe c t ly  e x e c u te d  cross­
b u ck  p la y . T h e  se n io r  h a lfb a ck  
fa ile d  to  co n v e r t  an d  e n d ed  h is  
co n se cu tiv e  str in g  o f  co n v ers io n s  
at e ig h t.
T h e  B o b ca ts  ra n  th e  en su in g  
k ic k o ff  b a ck  to  th e ir  36 an d  in
For the Best
In Shoe Repair
All Kinds of Zippers 
Repaired or Replaced
Many Kinds of Hand Bags 
can be Repaired
Youngren Shoe Shop
Ray P. Woods 
The Shoe Doctor 
Basement of Higgins Block
f iv e  p la y s , m o v ed  th e  b a ll 64 y a rd s  
fo r  a sco re . H a rv ey  W y lie  th e n  
k ick ed  th e  f ir s t  o f  h is  th r e e  c o n ­
v ers io n s.
T h e  B o b ca ts  s tru ck  f ir s t  in  th e  
se co n d  q u a rter  to  g o  a h ea d , 14-6 , 
as W y lie  p itc h e d  an  1 8 -y a rd  str ik e  
to  F ra n k  L an d on  fo r  th e  ta lly . T h e  
G rizz lie s  q u ic k ly  re ta lia te d  b y  
m o v in g  th e  b a ll  74 y a rd s in  a  17 -  
p la y  su s ta in ed  d r iv e , w ith  D ick  
Im er  sc o r in g  fro m  th e  th ree .
A  M SC  fu m b le  on  th e  'C at 20  
se t  up  th e  th ird  S ilv e r t ip  sco re . 
D a le  S h u p e  sm a sh e d  o v e r  fro m  th e  
fo u r  to  g iv e  M on ta n a  th e  lea d  fo r  
th e  f ir s t  t im e  s in c e  th e  o p en in g  
se co n d s o f  th e  g a m e . In  th e  fa d in g  
m o m en ts  o f  th e  th ir d  q u arter , 
P e te  M u ri r eco v e red  a S ta te  c o l­
le g e  m isc u e  on  th e  B o b ca t f iv e -  
y a rd  l in e  an d  C a m p b e ll carr ied  
a cro ss on  th e  n e x t  p la y .
H a lfb a ck s C a m p b e ll a n d  Im er  
an d  fu llb a c k  S h u p e  p ro v id ed  th e  
o f fe n s iv e  f ir e w o r k s  fo r  th e  G riz ­
z lie s . B e tw e e n  th e m  th e y  ru sh ed  
282 y a rd s. C a m p b ell, ch o se n  th e  
m o st v a lu a b le  b a ck  o f  t h e  gam e, 
m a d e  134 y a rd s  in  19 p la y s . Im er  
h a d  106 y a rd s  in  17 ru sh es , m o r e  
th a n  en o u g h  to  sh a tte r  th e  sch o o l's  
m o d ern  r u sh in g  record  a n d  le a v ­
in g  h im  ju s t  71 y a rd s  s h y  of: a n e w  
S k y lin e  record .
T h e  m o st e f fe c t iv e  b a ck  fo r  th e  
B o b ca ts  w a s  D o n  E d w a rd s, w h o  
su ffe r e d  a h ea d  in ju ry  e a r ly  in  th e  
se co n d  q u arter . T h e  b ig  M SC  f u l l ­
b a ck  ra ck ed  up  99 y a rd s  in  .10  
ca rr ie s. H a r v e y  W y lie , t h e  C a ts’ 
h ig h -s c o r in g  h a lfb a ck  ran  h is  
sco r in g  to ta l to  105 p o in ts  fo r  th e  
sea so n , b u t w a s  h e ld  b y  th e  b ig  
M ontana' l in e  to  ju s t  40  y a rd s  in  
11 p la y s .
S en io r  gu a rd  J o e  D eL u ca  w a s  
p ick ed  as th e  o u ts ta n d in g  lin em a n  
o f  th e  g a m e. H o w a rd  B u rk e , B ob  
M iles , an d  G eo rg e  S a m u e ls o n  a lso  
w e r e  v e f fe c t iv e  on  th e  l in e  for  
M on tana .
Campus M otorists
For Gas and Oil Economy
It’s the
P A Y L E S S
GAS AND OIL CO.
926 Brooks
S k i r t s  'n  S p o r t s
D iv in g  w i l l  b e  a d d ed  to  th e  l i s t  
o f  e v e n ts  in  th e  a n n u a l w o m en 's  
s w im m in g  m e e t  th is  y ea r , a cco rd ­
in g  to  S h ir le y  B o w e r , W R A  s w im ­
m in g  m a n a g er . D r a w in g s  fo r  
la n e s  in  th e  m e e t  w i l l  b e  h e ld  
W ed n esd a y , w ith  th e  q u a lify in g  
sw im s  co n d u cted  T h u rsd a y . T o  b e  
e l ig ib le  to  c o m p ete  in  th e  q u a li­
fy in g  sw im s  a n d  a d v a n c e  to  S a t ­
u rd a y 's  f in a ls , g ir ls  m u s t  c o m p le te  
f iv e , o n e -h a lf  h o u r  p ra ctice  s e s ­
s io n s  b y  th e  en d  o f  to n ig h t’s  A q u a -  
m a id  p ra ctice .
T e a m s w i l l  b e  co m p o sed  o f  f iv e  
to  se v e n  m em b er s, a n d  n o  s in g le  
te a m  ca n  h a v e  m o r e  th a n  th r e e  
a c t iv e  A q u a m a id s . T h is  d o es  n o t  
in c lu d e  g ir ls  ta p p ed  in to  t h e  h o n ­
o ra ry  th is  fa ll.
W HY NOT STUDY IN  M EXICO ?
Distinguished Faculty New Campus Mild Clim ate the  Year-Round
M E X I C O  C I T Y  C O L L E G E
W inter Q uarter: Jan . 4 to M arch 16
Emphasis on  Spanish, Latin A m erican Studies, Foreign Trade, History, 
/  C reative W riting, Anthropology
G ran ts B. A. and M. A. degrees 
A pproved fo r V eterans 
Spring Q uarter: M arch 22 to  Ju n e  2 
Sum m er Sessions: June  13 through A ugust 26
Special W orkshops and In tensive Courses:
Ju n e  13 th rough  Ju ly  15 
Ju ly  18 through A ugust 19 
For inform ation w rite: Dean of Admissions 
K ilom eter 16
C arretera  M exico-Toluca .
Mexico 10, D. F.
Farm ers Insurance G roup
AUTO —  F IR E  —  LIFE
LOW RATES — 10% DISCOUNT 
for claim free drivers 
It’s the best in Auto 
Insurance. See us 
before you buy.
DON R. ANDERSON
District Agent
Phone 3-3113
309 Stevens Street
Now.--y<>ur °wn 
C o lle g e -  
& - C l a s s
r
/ y  M E D IC O
Alma Slater
FILTER PIPE *3*2 & *522
Medico's filter strains smoke of nicotine, juices, 
tars, flakes. When Alter turns brown, throw it away 
with all the impurities it has trapped. Replace 
with fresh filter for mild, mellow smoking.
Actual pipe hasyour own college letter on bowl
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Regular I-M Play  
To Finish Today 
With SX-TX Go
O n ly  o n e  g a m e  rem a in s  on  th e  
r e g u la r -se a s o n  in tr a m u ra l fo o tb a ll  
s la te  a s  d iv is io n  le a d e r s  p rep a re  
fo r  p o s t-se a s o n  p la y o ffs  sc h e d u led  
to  b e g in  W ed n esd a y . S ig m a  C h i 
a n d  T h eta  C h i c lo s e  o u t r eg u la r  
p la y  w h e n  th e y  m e e t  th is  a fte r ­
n oon .
In  th e  o n ly  C lo v er  b o w l a c tio n  
s in c e  N o v . 10, J u m b o  h a ll  e d g e d  
S ig m a  A lp h a  E p silo n , 6 -0 , T h u rs­
d a y  to  g a in  a  b er th  in  t h e  p la y o ffs .  
J u m b o 's  B o b  B u r n s  sc o red  th e  
o n ly  to u c h d o w n  o n  a  p a ss  fro m  
B u rt M o ffe tt . T h e  g a m e  d ec id ed  
th ir d  sp o t in  th e  “B ” d iv is io n .
O th er  sc h e d u le d  g a m e s  e n d e d  in  
fo r fe its :
S ig m a  NU, F o restry , a n d  P h i  
D e lta  T h e ta  w i l l  r e p r e s e n t  th e  
“A ” d iv is io n  in  th e  p la y o ffs , w h ile  
u n b e a te n  J u m b o la y a  w i l l  e n te r  
fro m  th e  “ B ” d iv is io n  w it h  S ig m a  
C h i a n d  J u m b o .
T e a m  m a n a g e rs , or  re p r e s e n ta ­
t iv e s ,  o f  P D T , S N , a n d  F o restry  
a r e  to  m e e t  w it h  G eo rg e  C ross, 
d irec to r  o f  in tr a m u ra l sp o rts , a t  
3:30 p .m . to d a y  in  th e  in tr a m u ra l  
o f f ic e  to  d ra w  fo r  p la c e m e n ts  in  
th e  p la y o ffs .
Classified Ads . . .
CALL Dave Boots fo r rad io  and TV 
repairs, an tenna  w ork. F ree  p ick-up. 
Phone 9-2884, 3-9 p.m. tf
FOUND: autom atic pencil. Iden tify  
a t S tuden t Union Business office.
tf
FOR SALE: '48 Oldsmobile 98, convert­
ible, R  and H . Good top, very  reas ­
onable. 629 Blaine. tf
FOUND: P a rk e r  foun tain  pen. Iden ­
tify  a t  SU Business office. tf
EXPERIENCED TYPIST: Term  papers, 
thesis, 322 U niversity, 9-0485, Mrs. 
Demmons. 26 30 32 36c
FOR RENT: F urnished 4-room house, 
electric  u tilities, oil heat, new ly dec- 
prated , $60, bus line, P h . 4-4022. 29c
OIL HEATER (New), pipe, barrel, fo r 
sale, $50. Also chest.o f d raw ers. P h . 
4-4022, evenings.
Y  Genuine %
B r p e r - M a t e P e n
Silvered-Tip
REFILLS
t  • Green • Blue .
m*. .Block
iNjAigsi
W  Exclusive j f
new Paper-Mate L /   ̂
SUvered-Tip Refill 
•means smoother, faster 
writing! Jpst 10 seconds to 
Insert...never blots...dries 
instantly. Get Paper- 
L Mate Refills wherever j  
1% pens are sold.
NICE 1951 Chev. club coupe. Well 
equipped. $795. P h . 9-4016. 29c
MAKE EXTRA MONEY: A ddress, m ail 
postcards, spare  tim e, every  week.
BiCO, 143 Belm ont, Belm ont, Mass. 32c
LO ST: Sheaffer eversharp , silver and 
black, re tu rn  to N orth  ha ll office. 26c
LOST: In  o r near LA building, pair 
of glasses in  red  leattfer case. R e­
tu rn  to  K aim in office. 26c
WANTED: P a rt-tim e  help. Apply in  
person a t Chim ney C orner betw een 
1-2 p.m., 7-9 p.m . 29c
Poor Pass Defense 
Hands Babes Win
T h e  U n iv e r s ity  o f  Id a h o  fro sh  
ca u g h t th e  M S U  C u b  p a ss  d e fe n se  
n a p p in g  a n d  co m p le ted  10 lo n g  
p itc h e s  to  w in  2 5 -6  in  M o sco w  
F r id a y . I t  w a s  th e  C u b s’ o n ly  d e ­
fe a t  o f  th e  se a so n  a n d  th e  V a n d a l  
B a b e s ’ f ir s t  v ic to ry .
T h e  h o sts , tr a il in g  b y  s ix  a t  th e  
f ir s t  q u a rter , t ie d  t h e  c o n te st  a t  
h a lft im e , a n d  th e n  p u lle d  o u t  th e ir  
p a ss in g  a tta ck  in  t h e  se co n d  h a lf  
to  r o ll o v e r  th e  v is i t in g  . C ubs. 
M o st o f  th e  co m p le ted  p a ss e s  ca m e  
fro m  t h e  arm  o f  S p o k a n e ’s  G ary  
K e n w o r th y , w h o  p a ssed  fo r  a to ta l  
o f  241 y a rd s.
M o n ta n a ’s  lo n e  sco re , m id w a y  in  
th e  f ir s t  q u a rter , c l im a x e d  a  4 6 -  
y a rd  d r iv e , w ith  H a lfb a ck  T o m m y  
F a r r e ll g o in g  o f f  ta c k le  fo r  th e  
f in a l  16 y a r d s  to  p a y d ir t.
T h e  V a n d a ls  k n o tte d  th e -g a m e  
w h e n  th e y  r e co v e red  a  M on tan a  
fu m b le  o n  t h e  Id a h o  31 . jA  5 9 -  
y a rd  p itc h  fro m  K e n  w o r th y  to  
L a rry  N o rb y  r e s u lte d  in  t h e  ta l ly .  
Id a h o  h it  a g a in  m id w a y  in  th e  
th ir d , a s th e y  d ro v e  fro m  th e ir  31, 
w it h  h a lfb a c k  D a n n y  D a v is  g o in g  
o v e r  ta c k le  fo r  th 6  la s t  f e w  in c h e s .
K e n w o r th y  th r e w  a n o th e r  5 9 -  
y a rd  p a ss  to  N o rb y  e a r ly  in  th e  
fo u r th  p er io d , m a k in g  th e  sc o re  
19-6 . T h e  w in n e r s ’ f in a l  T D  ca m e  
in  t h e . w a n in g  m in u te s  a fte r  a 
b a d  C u b  p u n t p u t  th e  b a ll  in  p la y  
o n  t h e  M on ta n a  12. F u llb a ck  
G o erg e  P u g h  lu g g e d  t h e  b a ll  fo r  
th e  la s t  s i x  y a rd s.
Rhoades Paces Grizzlies 
To H oop W in over Cubs
Z ip  R o h a d es, f la s h y  so p h o m o re  
g u a rd , le d  th e  G r izz lie s  to  a  7 9 -59  
v ic to r y  o v e r  t h e  M on ta n a  fr e s h ­
m e n  in  a  fu l l - le n g th  h o o p  sc r im ­
m a g e  F r id a y . R h o a d es h it  t w o - 4 
th ir d s  o f  h is  sh o ts  d u r in g  t h e  f ir s t  
Ijalf.
E d  A r g e n b r ig h t  w a s  o u t  o f  th e  
v a r s ity  s ta r tin g  lin e u p  w it h  a  
p u lle d  te n d o n  a n d  A1 D u n h a m  is  
o n  th e  in ju re d  l is t .
G r izz lie s  (7 9 ):  A d a m s 11, F in e  
6, H o w a rd  14, R h o a d es  27 , M o n -  
so n  3, W in te r h o lle r  3, • L u c a s  7, 
B u rto n  6, S t in c h f ie ld  2, B e rg q u is t,  
C o lb erg .
C u b s (5 9 ):  P e k le w s k y  8, H a th a ­
w a y  8 , S h e r if f  17, D a v ie s  15, B e r -  
z a y  2 , H a g fe lt  5, A u b r e y  3 , R h o d es  
1, P a ig e , M cG iv n ey .
F iv e  s tu d e n ts  fro m  B ill in g s ,  
B u tte , F a ir f ie ld , a n d  B o z em a n  e n ­
r o lle d  in  t h e  S c h o o l o f  M u sic  w i l l  
p er fo rm  in  t h is  w e e k ’s  stu d e n t  
r e c ita l  in  th e  m u s ic  a u d ito r iu m  a t  
3 p .m . th is  a fter n o o n .
F rom  B il l in g s  are: A r le n e  W erle , 
c la r in e t;  a n d  a cco m p a n is ts  M a r y -  
e lle n  B r o w n  a n d  P a u l  H a r t le y . 
J o h n  H o w e ll ,  p ia n o , is  fro m  B o z e ­
m a n , E c h o ly n  L e e , p ia n o , F a ir -  
f ie ld ;  a n d  S o p ra n o  M a rg a re t L ’ 
E v e q u e , g ra d u a te  a ss is ta n t, w i l l  b e  
a cco m p a n ied  b y  D o n  S ta g g  fro m  
B u tte .
Five S tudents W ill P lay  
In  R ecital th is  A fternoon
L a s t  M in u t e  R a l l y  . . .
MSC students and fans gather on the oval to put the final touches 
on a rally which was held in Missoula Saturday morning before the 
Grizzly-Bobcat game.
You Get ZIP Service
at the ZIP
AUTO SERVICE
MOTOR TUNING, FRONT END REALIGNING,
BRAKE ADJUSTING AND RELINING
. Phone 4-4566 251-55 W. Main
Isn’t it time you  tried the cigarette that is 
sweeping the country . . .  breaking record after record .... winning 
more smokers in less time than any cigarette ever did!
Why such success for L&M? It’s the filter .that counts, and 
L&M has the best. You get much more flavor, much less nicotine 
.. .  a light and mild smoke . . .  because only L&M’s Miracle Tip 
gives you the effective filtra tion  you need.
L&M’s king size or regular. . .  both at the same 
price. Like thousands, you’ll say—"They’re 
just what the doctor ordered.”
Filmdom’s Diana Lynn: "I 
think the Miracle Tip is the 
most modern filter. . .  and LaM 
the best-tasting filter cigarette.”
David Wayne, Stage a Screen: 
"LaMs have the best filter of 
them all. Miracle Tip is right! 
There’s nothing like it.”
for Quality 
or Effectiveness
Mrs. Laddie Sanford, Socialite 
Sportswoman: "I love L&Ms. 
Wo n d er fu 1 filter — exceptional 
taste!”
N o  f i l t e r  c o m p a r e s  w i th
M IR A C L E
M o r e  F la v o r —
Less Nicotine
Filter Cigarette!
